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GUERPO MURAL DE LA ARMADA.
Como resultado de la instancia de V. de 4 de Abril
último, en la que solicita el abono de las gratificacio
nes que deó de percibir correspondientes á los
meses de flero y Febrero del :año actual, como
jefe del Detall de los guardias marinas embar
cados para cursar el segundo año en el crucero Oár
los V., S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con lo in
formado poi la Subsecretaría é Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer se -declare
el derecho que á Y.
• asiste para el cobro que solicita,
que confirma laReal orden de 29 de Enero último,
aclaratoria de la de 31 de Diciembre anterior, pe
ro como en el presupuesto vigente no existe cré
dito para sufragar el abono, no es dable que tenga
efecto.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. para su conocimien
to.—Dics guarde á V. muchos años. Madrid 4 de
Mayo de 1903.
El Subsecretario,
.lose de la Puente.
Al capitán de fragata D. Miguel Márquez Solis.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del alférez de navío don
Manuel Sánchez Ruíz, ha tenido á bien admitirle re
nuncia del resto de seis meses de licencia que para
la Península y extranjero se halla disfrutando, que le
fué otorgada por Real orden de 16 de Diciembre úl
timo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
Mayo de 1903. El Subsecretario,
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. de Cura del Departamen
to de la Armada D. Remigio Gómez Granero, ha teni
do á bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con el dictamen de esa Junta Consultiva, ha te
nido á bien ascender, á contador de navío de prime
ra clase, al de navío retirado D. Eduardo Martínez
Illescas, con antigüedad de 10 de Febrero de 1898,
en que se cubrió la vacante que le correspondió ocu
par, por no estar aún, en aquella fecha, elevada á
plenario la causa que se le seguía.
De Real..orden lo expreso á V. E. para su noticia
y la de esa Corporación—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Abril de 1903.
J. 5. DE Toc
Sr. Presidente de la Junta Consultiva, de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Car






Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo del Consejo de Estado, en
oficio de 20 de Abril próximo pasado remitió á este
Ministerio testimonio del auto dictado por aquel Tri
bunal, que copiado literalmente dice así:—«D. Julián
González Tamayo, Secretario mayor del Tribunal de
lo Contencioso -administrativo.—Certifico que: por es
te Tribunal se ha dictado el siguiente auto:—En el
recurso interpuesto por D. Ramón Mille contra la Real
orden del Ministerio de Marina- Resultando: que el
primer médico de la Armada D. Enrique Navarro
Ortíz, solicitó en instancia de 18 de Mayo de 1902, su
ascenso al empleo inmediato y tramitada su petición
é informada favor ablemente en 20 de Mayo del mismo
ario por la Inspección general de Sanidad, fué sin em
bargo desestimado por Real orden de 10 de Junio
dictada de conformidad á lo propuesto por la Aseso
ría general del Ministerio y la tJunta Consultiva de la
Armada.—Resultando: que contra dicha Real orden
interpuso el licenciado D. Luis Soler y Fuentes en
nombre del médico de la Armada D. Ramón Mille
Suárez, recurso Contencioso- administrativo, habien
do formalizado la demanda con la súplica de que se
revoque la resolución impugnada y en su lugar se
disponga que se cubran las dos vacantes que indebi
damente dejan de proveerse en la clase de médicos
mayores del Cuerpo de Sanidad de la Armada, y
acordar en su consecuencia que se decrete el ascenso
del médico 1.° D. Enrique *Navarro y Ortiz al empleo
de médico mayor.—Resultando: que emplazado, el
Fiscal alegó las excepciones dilatorias de falta de
personalidad é incompetencia de Jurisdicción.—Visto
siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Gonzá
lez Blanco . —Visto el núm. 3.° del art. 1.° de la Ley
de 22 de Junio de 1894 —Considerando: que al actual
demandante D. Ramón Mine Suárez, no le asiste nin
gún título para impugnar ante este Tribunal la reso
lución que privó del ascenso al médico 1.° de la Ar -
triada D. Enrique Navarro, tanto por no lesionar de
recho alguno establecido en su favor, como por ha
berle consentido el interesado, único que fué parte
en el expediente gubernativo. y en tales condiciones
el reconocimiento, á favor de Mille, del derecho que
en el presente pleito trata de ejercitar envolvería el
absurdo de atribuir á la acción para recurrir en vía
contenciosa con carácter público que repugna á su
propia naturaleza y á los términos limitados y taxa
tivos con que la define y regula el artículo 1.° de la
Ley, por cuyas razones es de estimar la excepción de
incompetencia que el Fiscal alega.—Considerando:
que aceptada la excepción de incompetencia de Juris
dicción es innecesario entrar en el exámen de la falta
de personalidad que también alega el fiscal.—Se de
clara que este Tribunal es incompetente para cono
cer de la demanda interpuesta por D. Ramón Mille y
Suárez contra la Real orden del Ministerio de Mari
na de 10 de Junio de 190£; quede en su virtud, dicha
demanda sin curso, archívese el rollo y devué!vase el
expediente al Ministerio con certificación de este auto
que se publicará é insertará á su debido tiempo en la
Gaceta de Madrid y en la Colección Legislativa.—Madrid
19 de Febrero de 1902.—Fermin FI. Iglesias, Demé
trio Alonso Castrillo, votó y no pudo firmar—Fermin
H. Iglesias —José González Blanco, El Marqués de
Vivel, José Gimen° de Lerma, L. Antonio Goi
coechea.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la Ley
orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente tes
timonio que se remitirá al Ministerio de Marina á los
efectos del citado artículo 83 y del 84 de la Ley.--
Madrid 14 de Abril de 1903.—Julián González Ta
mayo.—Rubricado.—Hay un sello que dice: Consejo
de Estado, Tribunal de lo Contencioso-Administra
tivo.»
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aticx
Madrid 5 de Mayo de 1903
.T. S. DE TriCá.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
mada.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por retiro del servicio del pri
mer maquinista de la Armada D. Bernardino Cebrei
ro Rivera, dispuesto por Real orden de 13 del actual,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos al
segundo maquinista D. Juan Rodríguez González y
al tercero D. Márcos Fernández Baello, con la anti
güedad del día siguiente al de las vacantes que cu
bren y escalafonando al Fernáncl€ z Baello antes del
segundo maquinista D. Aurelio Fernández Castro, si
tio que debe recuperar por haber cumplido sus con
diciones de ascensos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Abril de 1903.
El eubsecretarlo,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4,
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Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes re
glamentarias producidas por retiro del servicio del
primer maquinista de la Armada D. Cipriano López
Allegue, dispuesto por Real orden de 22 del actual,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo PI o
puesto por la Inspección general de Ingenieros, ha
tenido á bien promover á sus inmediatos empleos al
segundo maquinista D. Francisco Gisbert y Cantó y
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al tercero D. José Tornell y Alvarez, con
la antigüe
dad del dia siguiente al de las vacantes que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguieates—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Abril de l9(-13. El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Asesoría ge
neral de este Ministerio, la instancia promovida por
doñaBeatriz Gómez, en súplica de que le sean abona
dos los prémios de constancia dejados de percibir por
su difunto esposo D. Bartolomé Sánchez Zamora, y
cursada por y. E. con carta núm. 697 de 16 de Mar
zo último, dicho Centro la evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: Limitado este informe á apreciar la
eficacia de la información prácticada en el Departa
mento de Cartagena para acreditar el_ derecho de doña
Beatriz Gómez, viuda del condestable mayor D. Bar
tolomé Sánchez Zamora, á los premios de constancia
que éste dejó de percibir, el Asesor opina que las ac
tuaciones practicadas con tal objeto son insuficientes
—La cuestión planteada redúcese, en términos de de
recho, á la determinación de quienes sean los herede
ros del conde table fellecido, á los cuales deba entre
garse, cían representación legal acreditada, una can -
tidad que éste dejó al morir, siquiera afecte la forma
de un crédito contra el Estado.—Ignora el Asesor, si
al fallecer el condestable Sánchez, se Gumplió, en el Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida
Departamento de Cartagena, con lo que prescribe el por D. Luis Soler, representante de los vapores tra
artículo 467 de la Ley de Enjuiciamiento militar de satlánticos de A. Folch y Compañía, pidiendo autori
Marina y por consiguiente, si se instruyeron ó nó las zación para que dichos vapores atraquen al muelle de
diligencias de abintestato, que en el 470 de la misma Sanidad (le Málaga, S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
se determinan, aún cuando parece inferirse la nega- midad con lo informado por la Subsecretaría, se ha
tiva de la información que á este expediente se acom- • servido acceder á la solicitado, pero teniendo en cuen
paña, pues lógico hubiera sido que al presentar la ta que igual concesión ha sido hecha con anteriori
viuda asolicitud que la encabeza sehubiera llamado dad á los vapores de la. Compañía trasatlántica de
á la vista aquellas diligencias ó se hubiese dispuesto Barcelona y á los de Pininos de Cádiz, es la voluntad
su formación, toda vez que en ellas habríase acredi de 5. M que para evitar reclamaciones de prioridad
tado, con arreglo al artículo últimamente menciona- en el atraque al expresado muelle, deberá conceder
do de la citada Ley, qué personas tienen derecho á los se autorización á dichos vapores siempre y cuando á
bienes relictos.—Parece, por tanto, oportuno, que an- su entrada en puerto no estuviera aquel ocupado por
tes de que por Marina se dicte una disposición, decla- los de las otras Compañías, salvando tarnbien en la
rando que la viuda del condestable Sánchez, es única prelación los avisos de Wegada.
acreedora de los prémios de constancia dejados por De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
éste, se adquiera la seguridad de que en derecho to y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
procede tal declaración, criterio que además de fun- años. Madrid 30 de Abril de 1903.
darse en la consideración expuesta. está requerido . S. DE TOGA.
por el hecho de que el condestable difunto ha dejado Sr . Capitán general del Departamento de Cádiz.
una hija, según se deduce de la información practi
cada, que, con arreglo á los preceptos del derecho
civil vigente, tendría preferencia para suceder á su
padre abintestato.—Procede por tanto, á juicio del
Asesor, que en el Departamento de Cartagena, se, ins
truyan en cuanto hoy sea posible, las diligencias que
previenen los artículos 4(37 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento militar de Marina, en las cuales, ó se
justificará quienes tengan derecho al crédito que los
prémios de constancia suponen, ó se adoptará
el
acuerdo que corresponda en el punto concreto de de
recho civíl que éste expediente lleva consigo.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D g.) con el preinser
to informe, de Real orden lo traslado á V. E. con de
volución de la instancia de rererencia á los efectos que
en el mismo se indican.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Mayo de 1903.
J. 5, DE TOGA





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia del piloto D. Rafael l‘leana y
Arias, solicitando se le cuenten por millas.las navega
ciones para su exámen de capitán, por oponerse á ello
la Real orden de 16 de Febrero de 1901
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 28 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
por los concesionarios de las almadrabas «Terron» y
•
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«Punta Umbría», y arrendatario de la denominada
«La Tuta», en solicitud de que se aclare la Real or
den de 23 de Junio del ario último relativa á la deno
minada «Reina Regente» en el sentido de que no
pueda este pesquero fondear cabos ni redes antes de
la fecha marcaja para empezar su calamento, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) considerando, de confor
midad con io informado por el Consejo de Estado en
pleno, que la Real orden de que se trata, causó esta
do y puso término á la vía gubernativa y que en la
actualidad carece el Ministerio del Ramo, de faculta
des para resolver ninguna de las cuestiones que di
cha Real orden ha suscitado; ha tenido á bien deses
timar las reclamaciones de referencia, reservando á
los interesados el uso de su derecho en la vía y for
ma que vieren de convenirles.
Lo que de Real orden digo á V. E, para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dics guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 29 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente" del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo del Consejo de Estado con
oficio núm. 5.260 de 20 del mes actual, remitió á este
Ministerio testimonio de una sentencia que copiada
literalmente dice como .sigue:
«Don Julián González Tamayo, Secretario Mayor del
Tribunal de lo Contencioso-administrativo, certifico: Que
por este Tribunal se ha dictado la siguiente sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid á diez y siete de Febrero
de mil novecientos tres, en el pleito que ante Nos pende
entre el Procurador D. Luís Montiel, que representa á
D. Adolfo Ceño, demandante y el Fiscal á nombre de la
" Administración general del Estado, demandada, sobre re
vocación de la Real orden expedida por el Ministerio de
Marina de 6 de Abril de 1901.—Resultando: Que en
virtud de subasta celebrada en 30 de Junio de 1893 se
otorgó escritura en 13 de Agosto siguiente ante el Nota
rio de Cartagena D. Márcos Sanz, por virtud de la cual
el Intendente de Marina- de aquél Departamento, en
nombre del Estado arrendó al D. Adolfo Ceño el usu
fructo de las Encañizadas del Estado en el Mar Menor
denominadas de «La Torre» y «Ventorrillo» por el precio
anual de 46.121 pesetas y tiempo de cuatro años; expre
sándose en dicha escritura, además de la aprobación de
la subasta y definitiva adjudicación del remate por el Mi
nisterio de Marina en Real orden de 8 del mismo mes,
las condiciones siguientes: «14.—El contratista estará
obligado á la estricta observancia del Reglamento de
pesca del Mar Menor, aprobado por Real orden de 6 de
Mayo de 1879.-15. Será de cuenta del contratista la
conservación de los sacos, travesias, paranzas, baluartes
y demás bienes, artes y enseres pertenecientes á las en
cañizadas y entregarlos al cumplirse el arrendamiento, en
•-•••-■1.....■•■■■■
el mismo ser y estado que los recibe, que es el que cons
ta en el inventario de que se ha hecho mérito.»—Resul
tando: • Que en 14 de Agosto tomó posesión el arrenda
tario y en 31 del mismo mes dirigió instancia al Capitán
general del Departamento, exponiendo que la cañizada
del ((Ventorrillo)S debía considerarse impescante, que no
se hallaban en•el uso debido las estacas y cañizos, contri
buyendo una aglomeración de algas por la parte exterior
y el escaso fondo de los rasos interiores á que no circula
ran las corrientes y á que los objetos esenciales de cuya
entrega respondía fuera los que se encontraban en peor
situación, circunstancias que hacía constar para evitar
cargos pidiendo que se acreditara la situación del referi
do pesquero, llamando la atención acerca de la necesaria
separación de los edificios y ofreciéndose á, ordenar y
asear los establecimientos arrendados en obsequio á su
mejor conservación.—Resultando: Que á consecuencia de
esta circunstancia, el Teniente de navío D. Juan Gonzá
lez Mazón, practicó dos reconocimientos en los Encañi
zados y presentó dos Memorias en las cuales aparece por
lo que se refiere á la encañizada de «La Torre» que tenía
su entrada, casi en la mitad de su anchura, obstruida por
algas y arenas que sólo dejaban un pequeño canal para la
entrada de las corrientes, y el 'pescado, y que debido á
esto y á su poco fondo, que se encontraba súcio, este saco
era de menos importancia que el otro; que las estacas,
cañizos y garroteras que formaban las travesías, tenían
bastante tiempo; había muchas estacas movidas, se saca
ban con muy poco esfuerzo y se rompían, quedando un
trozo clavado en la arena y la sección de rotura llena de
orificios producidos por la bronza; que los nuevos arren
datarios habían sustituido ya varias estacas, garroteras
cañizos, teniendo en la esplanada bastantes haces de caña
para seguir reemplazando los cañizos _de las paranzas y
travesías y tenían depositadas grandes cantidades de pie
dra para reparar los pasillos y baluartes, de los cuales en
algunos sitios le habían desprendido las piedras, estable
ciendo comunicación entre el mar y los sacos, por donde se
iba el pescado.—Resultando: Que en lo relativo á la en
cañada «El Ventorrillo», dijo el Inspector que el canal que
la ponía en comunicación con la «Llana» se hallaba reduci
do á una octava ó'novena parte de la anchura natural, en
contrándose lo restante cubierto de algas; que en el mismo
estado se encontrabán las golas que ponían en comunica
ción los sacos con el Mar Menor, y que éstos se hallaban
tan súcios y dejaban un calado tan pequeño, que impedía
la circulación del pescado por ellos, comprendiéndose así
que en las visitas que hicieron á las encañizadas, en la de
«La Torre» siempre había pescado, pero en la del «Ven
torrillo» ni uno solo.—Resultando: Que en 14 de Abril
de 1894 dirigió Cerio una instancia al Ministerio de Ma
rina exponiendo que el mal estado de las encafiizadas se
habían agravado porque un fuerte temporal del Este que
reinó en los días 15 y 16 de Diciembre de 1893 arrastró
tal cantidad de algas sobre el «Ventorrillo», que la dejó
en absoluto impescante, y otro temporal ocurrido en los
días dél 20 al 23 de Febrero siguiente formó un tollo dg
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siete metrosde latitud por dos metros veinte centímetros
de profundidad en la travesía de la encañizada de la
«Torre», causó varios desperfectos en el muro de defensa
y aumentó la aglomeración de algas en el baluarte «Bien
4 te veo» de la misma encañizada hasta formar un tollo de
seis metros de latitud por tres de profundidad.—Resul
tando; Que el • Teniente • de navío D. Manuel Guimera,
comisionado para instruir expediente en Abril de 1894,
informó, en .cuanto á la encañizada de «La Torre», que
de los dos sacos que tenía, el del Norte estaba medio ce
gado por falta de limpieza de fangos y yerbas y que la d e
«El Ventorrillo» se hallaba en el peor estado imaginable,
lo mismo en su parte exterior que en la anterior.—Resul
tando: Que el Capitán general del Departamento, en 31
de Diciembre de 1898 declaró, de conformidad con el
Fiscal y el Áuditor general que el arrendatario saliente
D. Joaquín Fernández, no tenía obligación de limpiar los
sacos en atención á que los había recibido súcios también, -
que el entrante D. Adolfo Ceño, por no haber podi do
utilizar más que la mitad de los sacos, no debía satisfacer
más que la mitad del precio del arrendamiento y que ha
biéndose realizado por cuenta del Estado la reparación
de cegar los tollos debidos á la fuerza mayor de lós tem
porales qued-aba relevado el arrendatario por ser- de igual
orígen el desperfecto de dejar los rasos en el estado des
crito en la Memoria de Mazón.—Resultando: Que don
Adolfo Ceño solicitó y obtuvo la prórroga del arriendo
por cuatro años más que finalizaban el 14 de. Agosto de
1901 en la misma forma ó sea satisfaciendo la mitad de 1
precio.—Resultando: Que por Real orden de 27 de Mayo
de 1899 se dispuso que las 23.060,50 pesetas en que las
encañizadas estaban arrendadas se .aplicáran á la compo
sición de la del «Ventorrillo», informando la Comandan
cia de Marina en 19 de Septiembre siguiente que el cum
plimiento dé dicha Real orden ya que á pesar de estar es
tudiada y prescripta desde 1894 1a separación de dicha
encañizada, no se había efectuado por falta de fondos,
daría por resultado que el Estado contase con un sanea
do ingreso, mientras que en otro caso, y según la visita
girada en. aquél mes por el Ayudante de !la Coman
dancia D, Luís Suánces, se perderían las e-ncañizada,s, de
las cuales, la de «El Ventorrillo», estaba impescante. y
en la de «La Torre» que se hallaba en perfecto estado, no
había pescado en las paranzas del Norte por estar estro
peado el muro de defensa y por ir cegando la barra de
fuerza las amarras y algas arrastradas por el mar.—Re
sultando: Que á consecuencia del reconocimiento y de
este informe, se dictó Real orden en 10 de Enero de 1900
disponiendo que á fin de evitar la ruina de tan importan
tes pesquerías se invirtieran desde luego en su arreglo
todos sus productos ó sea la cantidad íntegra que anual
mente satisface el arrendatario.—Resultando: Que en
Julio del año siguiente se practicó por el mismo Ayudan
te una nueva visita de inspección informando que. «El
Ventorrillo» estaba, como el año anterior, completamente
inapescante; que los marros de las calinas de Coterillo se
guían, como entónces, sin rejillas; que el muro de de
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fensa continuaba muy estropeado, á pesar de que el arren
datario, sin obligación, pero por conveniencia, lo compo
n7a; en fin, que nada, ablolutamente nada, se había hecho
desde el ario anterior en beneficio de las encañizadas.—
Resultando: ( varios particulares pidieron al Minis
terio de Marina autorización para verificar cuantas obras
fuesen necesarias á, fin de. restablecer la encañada de «El
Ventorrillo» y en su consecuencia se dictó la Real orden
de 27 dc 'Septiembre de 1900 declarando inatendible la
solicitud de los interesados por tratare de una propiedad
del Estado, hoy impescante á causa de no, haberse efec-1- .
tuado las obras debidas oportunamente; y que siendo pro
,
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cedente la reparación de dicha encañizada por los trami
tes de subasta, se redactáran el presupuesto y el pliego
de condiciones, señalando como precio el derecho á utili
zar la pesca por el número de años (Inc se conceptuara bas
tante á indemnizar al rematante de la construcción de las
obras fijándose el cánon que hubiese de satisfacer al Es
tado y recayendo la subasta sobre el menor número de
años de disfrute.—Resultando; Que en 15 de Diciembre
de 1900 presentó- instancia en la Capitanía general del
Departamento D. Adolfo Cerio, expresando: que tenía
conocimiento de la anterior Real orden de 27 de Sep
tiembre para cuyo cumplimiento se había personado en
las encañizadas un Ingeniero naval á fin de estudiar el
presupuesto déla subastá, actos que perjudicaban su de
recho; que las dos encariizadas formaban un cuerpo inse
parable; que no había disfrutado de la de «El Ventorri
llo» casi desde la toma de posesión y la de «La Torre»
había' quedado casi estéril; que por eso la compensación
obtenida en la reducción del precio de su arriendo á la
mitad de su importe había llegado á ser desproporciona
da é ineficaz y pidiendo que por estar en el caso de de
mandar ya que no la indemnización á metálico, la com
pensación prudencial del tiempo perdido. sin disfrutar
completamente su contrato, cuya prórroga había de ven
cer seis meses después, no se entendiera legalmente ven
cido en su día, sinó prorrogado nuevamente por el tiem
po equivalente al perdido para el disfrute se aplicára el
presupuesto de reparación á la encañizada de «La Torre»
y suspendiéndose la subasta, se dejárait las dos pesquerías
bajo su arrendamiento lo menos por otros cuatro años,
comprometiéndose por su parte á practicar las obras de
reparación mediante la aplicación de las 23.060 pesetas
que venía anualmente satisfaciendo, hasta el total de las
cuatro anualidades ó hasta la inve\rsión del presupuesto
total en el tiempo necesario al efecto.—Resultando: Que
pasada esta instancia á informe de la Junta de pesca del
Departamento, lo emitió consignando que la inutilización
de «El Ventorrillo» y los temporales habían. causado es
tragos en el muro de defensa de «La Torre» produciendo
pérdidas al arrendatario, por lo que había que atender á
esta pesquería con obras de reparación y que por ésto y
ante la eventualidad de que no hubiera postor en la nue
va subasta, dado el estado deficiente de explotación de
las encarlizadas, sería conveniente para el Estado como
transación, conceder al arrendatario la prórroga de cua
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tro años solicitada con la condición de que satisficiera el
precio de arriendo de ámbas pesquerías apenas estuviera
separada la de «El Ventorrillo».—Resultando: Que el
Negociado correspondiente del Ministerio estuvo confor
me con el otorgamiento de la prórroga, pero no con que
practicára el arrendatario las obras, respecto á lo cual
debía estarse á lo dispuesto en la Real orden de 27 de
Septiembre de 1900 y sacarse á subasta con urgencia.—
Resultando: Que el Ministerio de Marina expidió la Real
orden de 6 de AWil de 1901 en la cual, de confonniciad
con lo informado por la Junta :Consultiva, se desestima
la prórroga solicitada por no autorizarla la ley, y se dis
pone el cumplimiento inmediato de la Real orden de 27
de Septiembre de 1900 ampliando el presupuesto v plie
go de condiciones que en la misma se previene á las obras
de reparación que sean necesarias en la encañizada deno
minada de «La Torre».—Resultando: Que el Procurador
Ti). Luís Montiel, á nombre y con poder de D. Adolfo
Ceño, dedujo contra la anterior Real orden recurso con
teneioso-adnumstrativo y denegada que fué la solicitud
de suspensión de los efectos de dicha Real orden formáli
zó la demanda con la súplica de que se revoque la Real
orden de 6 de Abril de 1901 y se condene á la Adminis
tración del Estado lí indemnizar 6 compensar al deman
dante el tiempo y las condiciones que se le deben del
arrendamiento de las Encañizadas del Esta\do en el Mar
Menor, bien prorrogándole el contrato por los cuatro
años y en los términos solicitados.,en la instancia de 15 de
Diciembre .de 1900, bien reintegrándole del precio que
indebidamente recibió el Estado en los cuatro últimos
años y de los gastos que por el Estado pagó el demandan
te en todos los ocho años de su explotación abonándole
todos los perjuicios sufridos é imponiendo las costas á
quien se opusiera á la demanda.—Resultando: Que em
plazado el Fiscal contestó á la demanda pidiendo que se
declare la incompetencia de esta jurisdicción para cono
cer de ella y si á ello no hubiese lugar, que se absuelva .á
la Administración general del Estado, dejando firme y
subsistente la Real orden impugnada.—Resultando: Que
el actor pidió que el pleito se recibiera á prueba, pre
tensión quefl Tribunal denegó en auto de 4 de No
viembre último.—Visto: Siendo Ponente el Consejero
Ministro Sr. Marqués de Vivel.—Visto: el artículo pri
mero de de la ley.orgánica de esta jurisdicción, de 22 de
Junio de 1894 que dice: El recurso contencioso-adminis
trativo podrá interponerse por la Administración ó por
los particulares contra las resoluciones administrativas
-que reunan los requisitos siguientes:-1.° Que causen es
tado.-2.° Que emanen de la Administración en el ejer
cicio de sus. facultades regladas.-3.° Que vulneren un
derecho de carácter administrativo establecido anterior
mente en favor del demandante por una Ley, un Regla
mento ú otro precepto administrativo.—Visto: el artícu
lo 4.°, según el cual no corresponderán al conocimiento
de los Tribunales -de lo Contencioso-administrativo:—
1.° Las cuestiones de índole civil y que pcir la naturale
za de los actos de los cuales procedan, ó de la materia
tes á la jurisdicción ordinaria, ni las que por su nat
sobre que versen se refieran á la potestad
2.° Las cuestiones de índole civil y criminal pertenecien
leza sean de la competencia de otras jurisdicciones.—Se
considerarán de índole civil y de la competencia de la j17
risdicción ordinaria las cuestiones en que el derecho -vul
nerado sea de carácter civil, y también aquéllas que ema
nen de actos en que. la Administración haya obrado como
persona jurídica, 6 sea como sujeto de derechos y obliga
ciones.-3.° Las resoluciones que sean reproducción de
otras anteriores que hayan causado eStado y no hayan
sido reclamadas y las confirmatorias de a-cuerdos consen
tidos por no haber sido apelados en tiempo y forma.
Visto: el artículo 46, según el cual se entenderá incompe
tente el Tribunal cuando por la índole de la sente'ncia re
clamada no se comprenda, á tenor del título 1.° de esta
ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso
contencioso-administrativo.—Consíderando: que la Real
orden reclamada se dictó para resolver las pretensiones'
contenidas en la instancia del demandante de 15 de Di
ciembre dé 1900, las cuales se limitaban á que hallándose
en el caso de demandar, ya que no la'indemnización á
metálico, la compensación prudencial del tiempo perdido
sin disfrutar completamente el contrato, se suspendiera la
subasta de las obras *de reparación de la pesquera «El
Ventorrillo», y ampliando el presupuesto á la reparación
de «La Torre» se dejaran ámbas cañizadaá, bajo su arren
damiento lo menos por cuatro años comprometiéndose á
practicar las obras de reparación .mediante la aplicación
de las 23.060 pesetas que venía satisfaciendo anualmente,.
ó hasta la inversión del presupuesto total en el tiempo
necesario.—Considerando: Que la petición que en la
demanda se hace relativa á que por vía de indemnización
en metálico se devuelva al demandante el precio de cua
tro arios y se le abonen los gastos de ocho y los perjui
cios, no se ha planteado ni discutido en la vía gubernati
va sinó que por primera vez se hace en la demanda y por
consiguiente, no existiendo sobre ese extremo resolución
alguna de la Administración activa, no tiene competen
cia para resolverlo la jurisdicción contenciosa-administra
tiva.—Considerando: Que en cuanto á lo relativo á la
encañizada «El Ventorrillo», que resuelto por Real orden
de 27 de Septiembre de 1900 que se adjudicára su dis
frute al mejer postor en la subasta de las obras de repa
ración y consentida esta Real orden por el demandante
quien tuvo conocimiento de ella puesto que en su instan
cia de 15 de Diciembre siguiente transcribió la parte dis
positiva de la misma, es evidente que la Real orden hoy
impugnada, al negar á Cerio que haga las obras y conti
núe en el arrendamiento, no hace otra cosa que reprodu
cir y confirmar lo resuelto en la de 27 de Septiembre y
por consiguiente en cuanto á este extremo está excluída
de la competencia del Tribunal por el citado número 3.1
del art. 4.° de la Ley:—Considerando: Que la concesión
de la prórroga que como compensación se pide no se flui
da en precepto alguno positivo ni en cláusula alguna del
contrato porque sin duda corresponde á la potestad dis
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crecional, y de consiguiente también ese extremo de la
Real orden es ajeno tí la competencia del Tribunal con
forme al núm. 1.° del citado artículo.—Fallamos: Que
debemos ',declarar y declararnos que la jurisdicción con
tencioso-admInistrativa carece de competencia para co
nocer de la demanda deducida por el Procurador D. Luís
Montiel, á nombre de D. Adolfo Ceño, contra la Real
orden expedida por el Ministerio de Marina en 6 de Abril
de 1901 —As por esta nuestra sentencia que se publica
rá en la «Gaceta de Madrid» é insertará en la «Colección
Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—
Fermín II. Yglesias, don' Demétrio Alonso Castrillo votó
y no pudo firmar, Fermín H. Yglesias, José González
Blanco, el Marqués de Vivel, José María Jimeno de
Lerma.—Publicación: Leída y publicada fué la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. Marqués de Vivel, Conseje
ro de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencios¿
administrativo, celebrando la Sala audiencia pública en
el día de hoy de que como Secretario, certifico.—Madrid
diecisiete de Febrero de mil novecientos tres.—Licencia
do, José •_Ma.ría Aryota.-17 en cumplimiento del artículo
83 de la Ley orgánica de esta jurisdicción, expido el pre
_ sente testimonio, que se remitirá alMinisterio de Marina
para los efectos del expresado artículo y del 84 de la
referida Ley.—Madrid dieciocho de Abril de mil nove
cientostres.—Mián González Tamago.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la preinserta sentencia, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Abril de '1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
macla.
Excmo. Sr.: Pasada á informe de la Asesoría ge
neral de este Ministerio, la instancia cansada por
V. E. en que D. Nicandro Fariña, solicita se abra
nueva información para reformar una Real orden que
declaró caducada la concesión hecha al solicitante,
de una cetárea de langosta en la Coruña, lo e vacua
en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: Lo que en instancia de 9 del próxi
mo pasado mes de Marzo, solicita D. Nicandro Fari
ña, vecino de Coruña, relativo á que se deje sin efec
to la Real orden de 3 de Febrero último, (13w.ErríN
OFICIAL nú)Tfl. 17) debe desestimarse en opinión del in
frascrito, quien se halla de perfecto acuerdo con lo
que informa el Negociado 2.° de la Subsecretaría de
este Ministerio.
La indicada soberana disposición hállase pertbc
tamente ajustada á lo que el Reglamento referente á
la pesca de crustáceos, de fecha 28 de Enero de 1885,
establece en su artículo 20 donde de un modo taxati
vo se expresa cuando se reputa de abandonada la ex
plotación del parque concedido; y como quiera que el
tiempo prefijado en dicho artículo,ha transcurrido con
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exceso, pues son seis años próximamente los de aba.n
-
dono y mas de doce los de la indicada concesión
á
partir de la fecha del mismo, de aquí, que la d clara
ción de caducidad de la repetida cetárea á que hace
referencía la predicha Real orden, la considere el
Asesor general qu suscribe ajustada en absoluto al
aludido Reglamento, no habiendo por tanto lugar á re
solver sobre lo solicitado por don 1.\icandro Fariña.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informo, ha tenido á bien resolver
corno en el mismo _se expresa.
Lo que de Real orden digo á, V. E. para su cono
-
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 30 de Abril de .1903.
J. s. DE TOCA_.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se provea á los aspirantes de la Escue
h naval á su salida de la misma, de la obra escrita
por el teniente coronel de Infantería de Marina, don
Federico Obanos, titulada «Desembarcos pasajeros
en tiempo de guerra». declarada de texto para los
guardias marinas en el segundo curso, por Real or
den de 3 de Mayo de 1900.
De Real orden 3omunicada por el r.Ministro de
slarina lo digo á V. E. para su conoci kuiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 4 de Mayo de 1903.
El Subsecretario.
Jose' de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y =CUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 890 de 3 de Abril último, en la que
traslada una comunicación del profesor de la segun
da Sección de la Escuela de Administración naval,
interesando el nombramiento de Ayudante p/rofesor
de la referida Escuela; S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de e4e Ministerio, ha tenido á bien disponer quede
suprimida dicha plaza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 4 de Mayo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general.
Como resultado de su instancia de 20 de Febrero
último, en súplica de que por la Escuela naval sean
sufragadas como anticipo las cantidades que tenga
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que abonar su hijo D. Federico, aspirante de la refe
rida Escuela, hasta que le corresponda entrar en posesión de la plaza de gracia :í que tiene derecho;S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la
instancia de referencia, por no ser posible acceder álo que se solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. para su conocimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 4 de Mayo
de 1903.
ElSubsecretario.
ose de la Puente.
A D a Josefa Clasadevante, viuda del teniente de
navío D. Federico Garrido.
s. M. el Rey (q. D. g ), con esta fecha se ha dig
nado expedir el Real decreto ,iguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, Vengo en
decretar lo siguiente: Artículo único. Se concede dis
pensa de edad al joven D. Isaac Peral y Cencio, para
que pueda tomar parte en las oposiciones que para
cubrir veinticuatro plazas de aspirante en la Escuela
naval flotante, han de dar comienzo en esta Corte el
día 15 de Junio próximo venidero.»
Lo que traslado á V. para su conocimiento y
como resultado de su instancia de 5 de Abril último.
Dios guarde á V. muchos arios. Madrid 6 de Mayo
de 1903.
El Subsecretario
.1ose de la Puente
A D.« Cármen Cencio, viuda del teniente de navío
D. Isaac Peral.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 1.258 de 3 del corriente y en la que re
mite instancia del inscripto D. Cayetano Salvatierra y
Llano, en súplica de que se le autorice para tomar
parte In la convocatoria ciu¿ para cubrir cuatro pla
zas de meritorios en el Observatorio Astronómico de
San Fernando, se ha de verificar en 1.° de Junio pró
ximo, 5. M. el Rey (q D. g.) conformándose con lo
informado por la Subsecretaría, se ha servido dispo -
ner se monifieste á V. E. que puesto que la soberana
disposición de `20 de Marzo último, hace extensiva á
las convocatorias del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando la Real orden de 25 de Agosto
de 1898, que concede determinadas ventajas á las
clases de marinería y tropa para su presentación á
examen en las convocatorias para Infantería de Ma
rina y por el punto 3.° de esta disposiciónalcanza es
te beneficio á los inscriptos disponibles que no hayan
cumplido veinte y tres años de edad, de encon
trarse en este caso el recurrente procede se acceda á
-lo solicitado por el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Abril de 1903.
J. S. DE TocA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.-
•‹111a~
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cádiz, núm. 1.037 de 13
de Marzo último, acompañando informe de laJunta fa
cultativa de Artillería, sobre el proyecto de envases
para municiones de los calibres de 75, 57, 42, y 37
milímetros, presentado por el capitan D. Juan Mara
botto, á que se refiere la Real orden de 21 de No
viembre último, S. M. el Rey (q. D. g ,) de conformi
dad con lo acordado por esa Corporación de su pre
sidencia, ha tenido á bien resolver sea declarado re
glamentario para la Marina el proyecto de que es au
tor el citado oficial; pero introduciéndose en los mo
delos construidos con arreglo á dicho proyecto, las
modificaciones siguientes:-1.« Sustituir las asas me
tálicas por otras de cabo con cazolete de madera para
guarda de la mano, asas que deberán tener el sufi
ciente descuello por encima de la tapa de los envases
para que los conductores puedan jugar entre estas y
las aristas inferiores de los cazonetes.—Los cabos
que forman las gazas deberán pasar por el taladro de
un taco de madera sujeto convenientemente por me
dio de remaches á los costados de los envases.—La
menor longitud que tendrán los cazonetes será de 95
á 100 millinetros.-2.8 Las asas en los envases de 37
milímetros se instalarán en los costados menores para
evitar el basculamiento sobre ellos cuando sea sus
pendida la caja.-Y 3•8 Se harán todas las modificacio
nes necesarias para conseguir que los envases llenos
y conservando cuando menos, la cabida de los actua
les, no pasen del peso de 66 kilógramos que es-el que
corresponde al actual envase de 57 milímetros con el
cartucho mas pesado.—Es tambien la voluntad de Su
Majestad se den las gracias al capitán Marabotto, por
su celo y laboriosidad que tiene acreditados, invitan
dole al propio tiempo á presentar el proyecto de en
vase para la cartuchería de 75 milímetros del cañón
semi-automático, con objeto de que quede completo
el de que se trata.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOCA..
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales ,de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
DE, MINISTERIO DE MARINA
Dada cuenta de la comunicación de Y. S. fecha 4
de Abril último, trascribiendo carta de la casa Vic
-
kers Scn Maxin Limited,pidiendo autorización para
modificar la recámara de los cañones de 101 milíme
tros del Extremadura; S. M. el Rey (q. D. g.) de con
«
forwidad con lo informado por la Dirección del ma
terial é Inspección general de Artillería, ha tenido á
bien disponer:-1.° Que se autorice á la citada casa
á que, por su cuenta y riesgo, introduzca en la
recá
mara (ie un solo cañón de los que está construyendo,
las modificaciones que pretende.-2.° A realizar con
la pieza modificada las pruebas que se juzguen
necesarias hasta obtener los resultados balísticos es
pecificados en el contrato.—Y 3
° Que una vez con -
signados dichos resultados, y antes de proceder á
modificar los demás cañones, se remita á este Centro,
por conducto de esa Comisión y previo informe de la
misma, un trazado del cañón modificado, tal cual hu
biese quedado, con sus nuevas curvas de presiones
y resistencia, clase de pólvora y cargas empleadas,
y cuantos datos puedan ser necesarios para formar
juicio exacto de las condiciones en que resulta el ex
presado cañón para poder resolver en definitiva su
aceetación ó rechazo.
_Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
E. y. muchos años.—Madrid 7 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección del material, ha tenido
á bien disponer se sirva V. E. remitir á este Ministe
tio, con toda .1a brevedad posiblé, relaciones valora
das de los pertrechos reglamentarios que faltan á los
cargos de los buques afectos á ese Departamento
de su diguo mando, cuya entrega ó reemplazo debe
sufragar la Hacienda, y á que se haga referencia
en los estados de fuerzas y vida, por no haberse
facilitado á los buques, á causa de carecerse en los
arenales del crédito necesario para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Mayo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad la de
terminación de carga y claee de pólvora para los ca
ñones de 75 milímetros de desembarco y suspendidas
las pruebas por haber resultado inútil para estas pie
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zas, la pólvora sin humo de Santa Bárbara tipo II y
no haberse recibido aún en Cádiz, la del tipo iá que
se refiere la Real orden de II de Noviembre ultimo,
á la que V. E. contestó en carta nútt. 3.133 de 27 del
mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por laanTección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien ordenar se sirva
V. E disponer la remisión á Cídíz de la citada pól
vora tipo 1, á la mayor brevedad y por lo.: medios
que V. E. considere oportunos.
De Real orden lo digo á Y. E para su coilocimien
to y efecto.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Mayo de 1903.
•T• 5. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
SUELDOS, ILIBELIES Y CianIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 489 de 27 de Febrero último, 8. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar indemnizables
las comisiones desempeñadas por los segundos te-.
nientes de Infantería de Marina D. Eugenio Calvo,
D . Rafael Cos-Gayón y D . Juan Arias Arrontes,
nombrados defensores en la causa instruída por robo
de efectos en el vapor noruego Skuld. Es así mismo
la soberana voluntad de S. M. se tenga presente
siempre en estos casos, lo que preceptua el artículo
segundo del Real decreto de 31 de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos arios.
Madrid 28 de Abril de 1903.
J. S. DE TOCA.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el Intendente General de Marina, ha tenido á bien re
solver que los individuos de cualesquiera de las dis
tintas clases de la Armada que fallezcan el día prime
ro de mes ó el que se señale para la revista adminis
trativa, se consideren presentes en ella para la recla
mación de sus haberes respectivos, conforme á lo pre
ceptuado para los del Ejército, por el artículo 43 del
reglamento para la revista de Comisario de 7 de Di
ciembre de 1892.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
-
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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SECCIÓN DE INUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CON-rigi3E1\n0 OBJELA.
todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yla Jurisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Illadrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y easrinova, Ministerio de Marina, 6 4 la Redacción de este Boletín,acompañando el importe en libranzas del Giro Mútuo 6 letras de fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autóg a1o)
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DEii R.O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
anual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba ;os.----PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Máseo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boiatin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con øi BoletIn
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
,in necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
ketas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado. •
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Golecoión Legislativa á vein
nco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto
erpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un Semestre, ni sellos para pago de las mismas.
DEL MINISTERIO DE MARINA 439
0331:ZNAS
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA'
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . .
.
, ,
) las Comandancias de Marina
El imeparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)... . . ............. . .•. .
DicMnario de la Legislación de Marina. . , • . ,
Apénd'ice núm. I al .Diccionario
D..61.dvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere •
Un Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse). . •
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse). • ... .....
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.' edición).... ....... . • 4,00
'3> ) Electricidad Práctica, (9•" edición) 7'00
> , , (9.a id.- empastada) 8'00
Cód3go .Pencd de la Marina mercante. (Presentada
á la Su
perpridad)
ColecciOn de artículos sobre construcción naval mercante.
.
Guíe, pnictica del Marino mercante en rústica
) » » »
» empastada.
ifoimai del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar) .
Tratado die Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada 1). Ramón Estrada) rústica.
Luces de 3itu,ación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).. ..
Los Coiadflores de Electricidad
La telepralta sin hilos (En preparación) .
litanua, iie conocimientos prácticos y legislativos partt uso de
¿os Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navierós: (En
coopevación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
¿n preparaet¿in)
Elenintos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal pma km alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la A rmada D. Ramón Estrada). (En peparación). .
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e vetita en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales •
Programa para ingresso en la Escuela naval
itegiamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval
Pts. eta
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata . • .r •
naja el arqueo de embarcaciones mercantes.
boas de servicio para ingreso en las órde
ues de San liermenegildo
lajas de servicio generales.
eartitls,es de guardias arsenales.
Reglanynto de transportes militares
eatiiio o del Museo naval
Estad os generales de la Armada primer tomo de 1901..
Id. id . Id segundo id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. . .
Derecho marítimo de Godirxez. . ...........
Tablas de reducción de pesas y medidas ...... •
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada



















CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dit MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu-.
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
cauitulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ,-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mar'
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y eL
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forrp única en que se
puede zarantizar el envío.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARI1 15/1 A
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
da más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, essg•-
an utilidad para todos los que necesiten consultar la legislarde
ojón marítima y se vende al precio de ?I pesetas en la adm





Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom) 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
2ostas de Méjico y G-ouda de Cameche faccícula,
2. a, 1898
Derrotero del Archipié.ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipiélago de .as
Carolinas, 1886 .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... ••
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .... •
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 .....
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.. .....
Idem íd. íd. íd . u; 1889
'dem íd. íd. íd. in; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 ..
Idem de la íd. (3.aparte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872
Idem íd. íd. 1878
Suplemento al tomo II; 1891.. . . • . • • .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874.
Idem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de los islas Canarias, Matera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS' DE NALTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ..... • • • . . . .....
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.. ..... • . •

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00ldem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
ldem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1198. 0,V5
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. ..... . ..... .........•







Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem id. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
bola), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824... ... . .
III íd. id. íd.
Id. íd. id íd.
Id. íd. íd. íd.
Id. íd. s. id. íd.
Id. íd. íd. íd.
Id. íd. id. íd.
Id. Icl. íd. íd.
Id. íd.. íd. íd.
Id. íd. íd. id.











Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS »E NAUTICA
Tablasnatiticas por Terry. 1879. .. ...... 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . . . • . lie,. 1 , 1,25
Id. íd. 1846 • 1 1,25
Id. íd. 1847 . 1,25
Id. íd. 1848.. ... . 11,25




?„ ,1Id. íd. 1851
Id. Id. 1885.... ..... .....
Id. íd. 1886 .
t.Id. íd. 1852 . 1,1
1Id. id. 1884 1,1;0
Id. Id. 1887






Id. íd. 1895.. ..........
OBRAS DIVERSAS










Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio interior de los buques de la
.Armada ........ . .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888. •••
0,00
1,50
2,00
1,50
